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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pengendalian internal pada 
perusahan telah berfungsi dengan baik berdasarkan pengendalian internal COSO  
dan mengidentifikasi kelemahan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk 
perbaikan pada siklus pendapatan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Objek 
penelitian yang digunakan ialah PT. Alami Puspa Cemerlang . Hasil yang diperoleh 
selama penelitian menunjukan bahwa pengendalian internal perusahaan berjalan 
cukup efisien, tetapi beberapa kelemahan masih ditemukan. Kelemahan tersebut 
yaitu perusahaan belum memiliki struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, 
prosedur, kebijakan peraturan dan sanksi yang tertulis, tidak ada kebijakan 
menganalisi credit limit yang. Dari hasil penelitian tersebut, perusahaan disarankan 
untuk membuat struktur organisasi, uraian tugas, wewenang, prosedur, peraturan dan 
sanksi secara jelas dan tertulis, dan membuat kebijakan credit limit untuk. (DH)  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine whether the company's internal controls 
are functioning properly based on the COSO internal control and identify weaknesses 
and make recommendations for improvements in the revenue cycle. This is a 
qualitative research method. The object of the research is PT. Alami Puspa 
Cemerlang. The results obtained during the investigation showed that the company's 
internal controls run quite efficiently, but some weaknesses still found. The weakness 
is that companies do not yet have the organizational structure, job descriptions, 
authority, procedures, policies written rules and sanctions, and there is no policy that 
applies analyzed the credit limit. From these results, companies are advised to make 
the organizational structure, job descriptions, authority, procedures, rules and 
sanctions clearly and in writing, and make policy for customer credit limits. (DH) 
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